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YOUR CLASS :
Home Class ACCT6034 - Financial Accounting II
Financial Accounting II
This course aims to give comprehensive understanding about accounting for equity, dilutive securities and earnings per share,
investments, revenue, income taxes, pensions and post-retirement benefits, leases, accounting changes and error analysis,
statement of cash flows, and presentation and disclosure in financial reporting according to International Financial Reporting




Teaching and Learning Strategies
Textbook
GLS
LO1 apply the methods of recognition, measurement, and presentation of equity and dilutive securities based on International
Financial Reporting Standards (IFRS) and Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
LO2 apply the methods of recognition, measurement, and presentation of investments based on International Financial Reporting
Standards (IFRS) and Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
LO3 apply the methods of recognition, measurement, and presentation of revenue based on International Financial Reporting
Standards (IFRS) and Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
LO4 apply the accounting standards for income taxes, pensions and post retirement benefits, and leases
LO5 apply the accounting standards for accounting changes and error analysis and the methods of presentation and disclosure in
financial reporting




Donald E. Kieso. (2018). Intermediate accounting : IFRS edition. 3. John Wiley & Sons Inc. New Jersey. ISBN: 9781119373001.
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NO NIM STUDENT NAME TOTAL SESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
1 2101723835 FATHULLAH ARYO NARESWARA 26 6 26 0
2 2201729884 MEGA ANGELIA HADINATA 26 6 26 0
3 2201729991 YURISCA OKTIANA 26 6 26 0
4 2201730690 MUHAMMAD ALIFIAN RAMADHIA 26 6 26 0
5 2201730841 BILLY PAGUNA 26 6 26 0
6 2201731951 JESSICA ONGGO 26 6 26 0
7 2201732065 NADIA YOLETA 26 6 26 1
8 2201732986 ATHALIA DOMINSKY 26 6 26 0
9 2201733976 MELDILA 26 6 26 0
10 2201736845 ENRIQUE NATHANIEL 26 6 26 0
11 2201737532 OCHA DWIANGGUN OKTAFIANTI 26 6 26 0
12 2201738200 NOVIANTI 26 6 26 2
13 2201738693 LIZA AIDA BAIHAKI 26 6 26 0
14 2201740451 LAURA VALINKA DEVI 26 6 26 0
15 2201741813 CINDY CORNELIA CHRISTIN 26 6 26 1
16 2201743245 JESSICA QUILIANNO R 26 6 26 0
17 2201746171 CLAUDIA ASTRA ASTUTI KURNIAHARDJA 26 6 26 0
18 2201749343 ANINDYA NURHASNA PUTRI 26 6 26 0
19 2201754002 CHAYANINGSIH 26 6 26 0
20 2201758190 GUSTI NITHA 26 6 26 0
21 2201758783 ALBERT TANU HANDOYO 26 6 26 0
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NO NIM STUDENT NAME TOTAL SESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
22 2201762295 KENNETH AUDRIC NURJADI 26 6 26 0
23 2201764975 RANDY JONATHAN 26 6 26 0
24 2201765403 JOHANNA 26 6 26 0
25 2201767466 RIDHAALWAHALIP 26 6 26 0
26 2201767730 DIAN PERMATASARI 26 6 26 0
27 2201770422 MELINDA AMELIA 26 6 26 0
28 2201771854 LOUIS CANDRADINATA 26 6 26 0
29 2201773033 SALSA QOTRUNNADA 26 6 26 0
30 2201780581 MUHAMMAD RAFI RADITYA SUNARSO 26 6 26 0
31 2201782574 MUHAMMAD ICHSANUL MADJID 26 6 26 2
32 2201784333 YUNITA AVESANI HASAN 26 6 26 0
33 2201784850 RIFDAH ADILAH 26 6 26 0
34 2201785462 JULIETA AULIAH 26 6 26 0
35 2201787455 CAROLINE MICHELLE VIRGINIA 26 6 26 0
36 2201788211 JOSE ANDERSON 26 6 26 0
37 2201789864 FITRI MELINDA 26 6 26 0
38 2201792631 ERIKA PRATIWI 26 6 26 0
39 2201794012 WIDYA WITRISNO 26 6 26 0
40 2201798641 MARCELLINUS ANGGITO DARMAWAN 26 6 26 0
41 2201799316 YOAN DWILLIAM AGATA 26 6 26 0
42 2201805256 SYLVIA ANGKASA 26 6 26 0
43 2201812330 FARADHILLA NAMIRA ASFARISYA 26 6 26 0
44 2201812684 REYHAN 26 6 26 1
45 2201815805 NOVIA ULVA 26 6 26 0
46 2201817344 BRIGITTA VRIDDHI OLIVIA 26 6 26 0
47 2201822110 EKA OKTAVIA 26 6 26 0
48 2201826771 CALVIN LIEMARVIN 26 6 26 0
49 2201828915 FELICIA 26 6 26 0
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NO NIM STUDENT NAME TOTAL SESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
50 2201834861 AHMAD AL-GHIFARY NAULI LUBIS 26 6 26 0
51 2201835706 ANISA PUTRI MUTIARA SICARD 26 6 26 0
52 2201836444 NADIA TALITHA SALSABILA TANJUNG 26 6 26 0
53 2201841072 PUTRI NURUL RIYADI 26 6 26 0
54 2201842182 BINA RAHAYU WARDANI 26 6 26 0
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MARK SUMMARY
2019, Even Semester
Course id : ACCT6034 - Financial Accounting II
Class : LF53
Lecturer : D5796 - Ang Swat Lin Lindawati, S.E., M.Com (Hons)., Ph.D., CSRS., CSRA., CMA.







1 2101723835 FATHULLAH ARYO
NARESWARA
95 75 65 78 B
2 2201729884 MEGA ANGELIA HADINATA 100 66 81 81 B+
3 2201729991 YURISCA OKTIANA 98 75 83 85 A-
4 2201730690 MUHAMMAD ALIFIAN
RAMADHIA
100 65 65 76 B
5 2201730841 BILLY PAGUNA 100 67 68 78 B
6 2201731951 JESSICA ONGGO 96 77 77 83 B+
7 2201732065 NADIA YOLETA 95 85 78 86 A-
8 2201732986 ATHALIA DOMINSKY 100 68 78 81 B+
9 2201733976 MELDILA 100 68 61 76 B
10 2201736845 ENRIQUE NATHANIEL 98 65 74 78 B
11 2201737532 OCHA DWIANGGUN
OKTAFIANTI
98 87 74 87 A-
12 2201738200 NOVIANTI 96 77 75 83 B+
13 2201738693 LIZA AIDA BAIHAKI 95 87 65 83 B+
14 2201740451 LAURA VALINKA DEVI 97 91 75 88 A-
15 2201741813 CINDY CORNELIA CHRISTIN 98 89 74 88 A-
16 2201743245 JESSICA QUILIANNO R 100 70 73 80 B+
17 2201746171 CLAUDIA ASTRA ASTUTI
KURNIAHARDJA
98 87 71 86 A-
18 2201749343 ANINDYA NURHASNA PUTRI 98 66 81 81 B+
19 2201754002 CHAYANINGSIH 98 68 70 78 B
20 2201758190 GUSTI NITHA 100 65 72 78 B
21 2201758783 ALBERT TANU HANDOYO 98 68 71 78 B
22 2201762295 KENNETH AUDRIC NURJADI 100 71 74 81 B+
23 2201764975 RANDY JONATHAN 100 72 69 80 B+
24 2201765403 JOHANNA 95 68 71 77 B
25 2201767466 RIDHAALWAHALIP 97 73 81 83 B+
26 2201767730 DIAN PERMATASARI 100 81 66 83 B+
27 2201770422 MELINDA AMELIA 100 75 68 81 B+
28 2201771854 LOUIS CANDRADINATA 100 88 82 90 A
29 2201773033 SALSA QOTRUNNADA 95 75 78 82 B+
30 2201780581 MUHAMMAD RAFI RADITYA
SUNARSO
95 68 70 77 B
31 2201782574 MUHAMMAD ICHSANUL
MADJID
100 65 50 71 B-
32 2201784333 YUNITA AVESANI HASAN 100 70 75 81 B+
33 2201784850 RIFDAH ADILAH 95 65 76 78 B
34 2201785462 JULIETA AULIAH 100 87 76 88 A-
35 2201787455 CAROLINE MICHELLE
VIRGINIA
100 87 65 85 A-
36 2201788211 JOSE ANDERSON 98 82 77 86 A-
37 2201789864 FITRI MELINDA 100 76 80 85 A-
38 2201792631 ERIKA PRATIWI 96 90 76 88 A-
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39 2201794012 WIDYA WITRISNO 98 82 78 86 A-
40 2201798641 MARCELLINUS ANGGITO
DARMAWAN
100 85 68 85 A-
41 2201799316 YOAN DWILLIAM AGATA 100 65 68 77 B
42 2201805256 SYLVIA ANGKASA 96 95 61 86 A-
43 2201812330 FARADHILLA NAMIRA
ASFARISYA
96 63 62 73 B-
44 2201812684 REYHAN 98 67 70 78 B
45 2201815805 NOVIA ULVA 100 65 73 78 B
46 2201817344 BRIGITTA VRIDDHI OLIVIA 100 68 65 77 B
47 2201822110 EKA OKTAVIA 100 62 76 78 B
48 2201826771 CALVIN LIEMARVIN 95 65 41 67 C
49 2201828915 FELICIA 96 85 65 83 B+
50 2201834861 AHMAD AL-GHIFARY NAULI
LUBIS
100 91 77 90 A
51 2201835706 ANISA PUTRI MUTIARA
SICARD
95 66 85 81 B+
52 2201836444 NADIA TALITHA SALSABILA
TANJUNG
100 82 74 85 A-
53 2201841072 PUTRI NURUL RIYADI 100 91 78 90 A
54 2201842182 BINA RAHAYU WARDANI 100 65 65 76 B
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